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EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
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AUSFUHR LEBENDER TIERE 
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EXPORT OF LIVE ANIMALS 
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AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS 
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- 8 , 8 
26 
24 
- 6 , 0 







- 3 , 0 







- 5 , 6 





















- 3 . 6 
- 6 , 0 
532 
503 
- 5 , 5 
- 8 , 0 
24 
22 
- 8 . 6 







- 7 , 7 







- 2 , 7 





































- 3 , 8 



















- 9 , 2 






- 14 ,9 
550 
538 
- 2 , 1 
- 4 , 0 
514 
493 
- 4 , 1 
- 6 , 1 
23 
22 
- 4 , 7 







- 3 , 3 







- 4 , 5 






















- 7 , 9 















- 4 . 0 






























- 3 , 7 
515 
514 
- 0 , 3 











- 5 , 3 





























- 7 , 7 . 
- 4 , 2 
596 
537 
- 9 , 9 
- 6 , 4 
24 
22 
- 7 , 7 







- 4 , 5 





























- 7 , 5 
- 4 , 6 
664 
603 
- 9 , 2 
- 6 , 7 
24 
23 
- 2 , 1 







- 7 , 9 







- 9 , 8 































- 5 , 1 







- 4 , 1 








- 2 , 6 











- 6 , 1 























































02.05.89 TAB 33 
GROSSRINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
ADULT CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 













% + 88 
BR DEUTSCHLAND 
E L U D A 
ESPANA 
FRANCE 














































­ 5 , 8 
­ 5 . 8 
87 
78 
­ 9 , 6 












­ 1 0 , 5 














­ 2 5 , 2 
­ 25 ,2 
31 
30: 
­ 3 . 0 : 












­ 6 , 1 












­ 0 . 6 
























­ 1 3 , 8 
­ 10 ,0 
475 
418 









­ 8 , 2 




















­ 7 , 2 




­ 7 , 7 
411 
372 
­ 9 , 5 








­ 7 , 3 












­ 18 ,3 : 


















































­ 4 , 1 
­ 5 , 8 
406 
405 
­ 0 . 3 








­ 5 , 6 








­ 5 , 1 
­ 1 5 , 5 
33 
33: 
­ 1 . 2 : 



















































­ 4 , 2 ­ 1 3 , 8 









































­ 4 , 2 

























­ 1 . 6 












­ 5 , 7 








­ 7 , 6 
­ 9 , 4 
37: 
33: 
­ 10 ,8 : 









­ 1 , 5 












­ 0 . 9 




























































02.05.89 TAB 34 
GROSSRINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
ADULT CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 

































































- 6 , 9 




- 5 . 5 




































































- 2 0 , 5 
7 
7: 









- 4 , 3 














- 5 , 8 
















- 23 ,2 




- 7 , 0 














- 3 , 5 












-16 ,4 : 













































- 1 , 3 














- 4 . 9 








- 6 , 2 



















- 7 , 1 


















































































- 7 , 5 


































































- 1 , 9 








- 1 , 3 














































02.05.89 TAB - 35 
GROSSRINDER 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
ADULT CATTLE 
EXTERNAL TRADE 
































































































































































































































































































































































































































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
186: 173: 150: - : 




























02.05.89 TAB - 36 
GROSSRINDER 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
ADULT CATTLE 
EXTERNAL TRADE 

















































































































































































































































































































AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12 
87 23 26 30 24 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
20: 17: 19: 30: 39: 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 














































































































































































































































02.05.89 TAB - 37 
KAELBER 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHUCHTUNGEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
CALVES 
NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
VEAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 

















































































- 1 1 . 3 
546 
527 
- 3 , 5 
- 3 , 5 
25 
24 
- 4 , 4 




- 12 ,1 




- 2 3 , 2 
- 23 ,2 
4 
4 
- 5 , 5 




- 8 3 , 4 
257 
240 
- 6 , 7 
















- 9 , 6 








- 5 8 , 8 
- 5 8 , 8 
590 
552 
- 6 , 6 


















- 2 , 3 



















- 5 , 5 






- 57 ,1 
669 
613 
- 8 . 4 
- 8 , 8 
604 
598 
- 1 , 1 
- 1 , 1 
30 
29 








- 2 , 7 







- 5 , 4 

























- 1 3 , 3 
- 4 , 4 
29 
26 
- 1 1 , 8 







- 0 , 5 
- 2 , 7 
57 
10 


























- 9 , 0 
- 11 ,0 
606 
596 
- 1 . 7 











- 1 , 3 




- 82 ,7 
247 
238 
- 3 , 9 











- 5 , 4 






- 57 ,7 
698 
581 





- 5 . 1 
29 
27 
- 7 , 1 







- 0 . 2 



















- 5 , 6 















- 6 , 3 
27 
21 
- 21 ,2 

































- 45 ,7 







- 5 , 9 
















- 81 ,8 
261 
245 
- 6 . 1 











- 1 . 0 



















































- 35 .2 




















- 0 , 5 
69 
11 
- 8 4 , 4 
- 8 2 , 2 
244 
220 
- 9 . 7 

















- 35 ,8 


















































- 1 . 0 



















































NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
TAB - 38 
VEAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 

















































































- 1 2 , 6 
68 
67 
- 0 . 8 
- 0 , 8 
3 
3 
- 3 , 6 









- 21 .0 
0 
0 
- 3 , 4 
- 3 , 4 
10 
1 
- 87 ,9 
- 8 7 , 9 
30 
29 
- 2 , 0 













- 7 , 7 








- 6 0 , 0 
- 6 0 , 0 
76 
70 
- 8 , 7 












- 5 0 . 0 





- 2 , 3 


















- 8 , 1 

























- 1 , 4 




- 87 ,7 
32 
31 


























- 2 , 3 
4 
4 

































- 50 .0 







- 1 , 5 











- 1 , 8 
- 1 , 7 
11 
1 




- 7 , 0 










- 5 , 1 














- 3 , 7 
4 
4 



























- 5 , 2 















- 5 , 0 
4 
3 
- 11 ,0 







- 0 , 7 































- 4 , 3 
- 4 , 9 
4 
3 
- 7 , 7 







- 1 , 9 
- 1 . 3 
12 
2 




- 6 , 8 










- 2 , 6 

















































- 33 ,3 



















- 0 , 7 




- 87 ,8 
29 
26 
- 9 , 6 
































- 0 , 4 
11 
1 
- 88 .1 































- 0 , 6 














































02.05.89 TAB - 39 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 






































































- 8 , 8 
- 8 , 8 
64 
41 





- 83 ,7 
- 83 ,7 
309 
283 
- 8 , 4 
















-27 ,4 : 













- 6 , 2 
- 7 . 6 
52 
38 


















- 1 7 , 0 
5 
4: 
- 8 , 7 : 



















- 8 6 , 0 
- 84 .3 
346 
322 
- 7 , 0 








- 17 .2 
5 
4: 
- 5 , 2 : 
- 1 4 , 1 : 
22 
21 
















- 83 .8 











- 2 4 , 2 
- 19 ,2 
5: 
4: 
-15 .5 : 































- 9 , 3 
- 16 ,9 
4: 
4: 
- 5 , 9 : 
-12 ,9 : 
18 
9 
- 5 0 . 3 










- 2 , 3 


















- 1 5 , 6 
5: 
4: 
- 4 , 6 : 
-11 ,6 : 
20 
10 
- 5 1 , 7 
































- 2 9 , 3 : 



















- 80 ,2 
- 8 3 , 6 
262 
258 
- 1 . 5 
































- 83 ,9 
300 
299 
- 0 . 3 




















- 2 7 , 0 














- 4 . 1 








- 19 .1 
5: 
4: 
- 15 ,3 : 










































































02.05.89 TAB - 40 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
VUUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 














































































- 88 ,3 
- 8 8 , 3 
32 
31 
- 2 . 3 











- 1 1 , 7 
- 1 1 . 7 
0 
0: 
- 3 8 . 1 : 













- 50 ,0 
- 33 .3 
6 
6 
- 0 , 8 




- 87 ,9 















- 6 , 5 : 
- 23 ,3 : 
1 
1 

















- 88 ,9 
35 
34 













- 13 ,0 : 
1 
1 
































- 13 ,0 : 




















- 89 ,1 
31 
28 
- 9 , 0 







- 5 . 8 
- 11 .8 
0: 
0: 
- 8 . 3 : 














- 6 , 7 




































- 9 . 7 




















- 33 .3 : 
- 14 .0 : 
1 
0 
- 81 ,8 



















- 5 , 8 












- 8 , 0 : 
1 
1 











- 2 8 , 8 




- 89 ,8 
- 88 ,7 
34 
31 
- 7 , 2 












- 5 , 5 : 
2 
1 




















- 7 , 7 
















- 9 , 6 










- 88 ,3 




























































02.05.89 TAB - 41 
KAELBER 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
CALVES 
EXTERNAL TRADE 






































































































































































































































































EXPORT OF LIVE ANIMALS 






































































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
140 120 146: 
10 9 115 






























EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
177: 186: 629: 
























02.05.89 TAB 42 
KAELBER 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
CALVES 
EXTERNAL TRADE 











































































































































































































































































































































































































































































































02.05.89 TAB - 43 
SCHWEINE 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHUCHTUNGEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
PIGS 
NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
PORCS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 




















































































- 0 , 7 
- 0 , 7 
750 
724 
- 3 . 5 




- 0 . 4 




- 1 . 6 
- 1 . 6 
221 
218 
- 1 , 6 






























- 1 . 7 




















- 3 . 0 

































































































- 3 , 3 



























































































- 1 , 9 






































- 7 , 8 







- 1 . 6 













































- 1 . 7 













































- 3 . 8 













































- 2 , 3 







































- 2 , 7 




































- 1 . 7 















































02.05.89 TAB - 44 
SCHWEINE 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHUCHTUNGEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
PIGS 
NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
PORCS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 




















































































- 0 . 1 
- 0 , 1 
66 
64 
- 2 . 6 




- 0 , 9 








- 2 . 0 






























- 2 , 4 




















- 2 , 3 





- 2 . 0 



























































































- 0 , 8 










































































































































- 4 , 2 













































- 5 , 1 













































- 6 , 3 













































- 5 , 5 




















































































































02.05.89 TAB ­ 45 
SCHWEINE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 

































































­ 1 , 9 




­ 0 . 5 
­ 0 . 5 
3546 
3192 
­ 1 0 . 0 








­ 6 , 8 
































­ 3 , 0 
­ 1 . 7 
3168 
3159 
­ 0 , 3 




































­ 4 . 2 




































­ 4 , 3 











































































­ 5 , e 









































































































­ 2 , e 




























­ 1 . 0 





















­ 14 ,2 : 












­ 4 . 6 



































































02.05.89 TAB 46 
SCHWEINE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 

































































- 1 , 7 




- 1 . 0 
- 1 , 0 
292 
273 
- 6 , 7 








- 1 , 1 
































- 2 , 3 








































- 2 , 4 




































- 2 , 2 









































































- 5 , 2 





































- 9 . 2 









































































- 1 , 7 


























































-15 ,6 : 















































































TAB - 47 
SCHWEINE 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
PIGS 
EXTERNAL TRADE 























































































































































































































































— : 3 
7 
1000 TETES 

























































































































































EXPORT OF LIVE ANIMALS 



















































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
561: 605: -: 







































































































































































































































































































































AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12 
87 44 37 36 34 35: 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
38: 41: 42: 42: 42: 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 









































































































































































































































02.05.89 TAB - 49 
SCHAFE & ZIEGEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHUCHTUNGEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
SHEEP & GOATS 
NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
























































































- 1 2 , 1 : 













- 1 2 , 0 







- 5 , 6 








- 7 . 9 





- 1 , 8 




















- 1 6 . 6 : 










- 5 , 6 







- 4 , 2 










- 6 . 9 

























- 1 . 6 




































-14 .4 : 








- 2 , 3 
1953 
1845 

































- 8 , 8 : 







- 0 , 1 





































- 1 1 , 7 : 














































-12 ,7 : 












































- 12 ,9 : 

























































- 1 2 , 1 : 












- 3 , 9 










- 7 , 5 - 2 . 6 
























































- 1 , 1 








- 7 . 7 

















- 2 . 8 
2539 
2374 




- 9 , 5 







































SCHAFE & ZIEGEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHUCHTUNGEN) 
TAB 50 
SHEEP 8. GOATS 
NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
























































































- 23 ,0 : 












- 0 , 8 







- 4 , 6 








- 8 , 3 





- 3 , 0 




















- 3 6 , 1 : 






- 2 . 0 


















- 8 , 1 

















- 5 4 , 0 : 











































- 1 7 , 1 : 












































- 0 , 5 : 












































- 17 ,2 : 













































-29 .8 : 















- 1 4 , 8 










- 2 . 5 
4,0 















-19 ,9 : 












































- 8 , 2 : 















- 8 , 0 




























- 21 ,3 : 















- 3 , 2 






















- 4 , 4 : 















- 0 , 9 







- 7 , 7 






























































02.05.89 TAB - 51 
SCHAFE & ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
SHEEP & GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 



























































- 4 2 . 7 : 








- 4 , 2 








- 1 2 , 2 









- 3 , 8 












-26 .5 : 
























- 3 . 6 












- 5 6 , 6 : 








































































































- 8 , 2 : 





- 1 , 3 





























- 61 ,9 : 



































































- 3 8 , 1 : 








































- 3 . 2 
















- 0 , 9 
97: 
85: 






- 7 , 3 : 





















- 6 , 2 









- 9 , 6 



































02.05.89 TAB 52 
SCHAFE & ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
SHEEP & GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 



























































- 34 ,2 : 







- 12 ,0 


















- 5 , 1 













- 4 1 . 8 
-
— — -



























- 7 8 , 2 : 

































- 4 , 3 
- 4 2 , 9 
C 
-































































-17 ,9 : 





- 1 , 2 





























-52 ,9 : 





























































- 1 4 , 1 : 














- 6 , 2 



















- 13 .2 
- 27 ,7 
C 
C 





- 10 ,5 : 


























- 6 , 1 


























































02.05.89 TAB - 53 
SCHAFE & ZIEGEN 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
SHEEP & GOATS 
EXTERNAL TRADE 
JUL AUG SEP OCT NOV 






























































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE 8. ZIEGEN 
AUSSENHANDEL 
SHEEP & GOATS 
EXTERNAL TRADE 
TAB - 54 































































































































JUN JUL AUG 
1000 TONS 



























































































NOV DEC TOTAL 
000 TONNES 


















































AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF UVE ANIMALS 
87 


















































































































































































































































NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
TAB ­ 55 
EQUIDES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 









































































­ 8 . 7 













­ 2 . 3 
­ 2 , 3 
6 
5 
­ 12 ,7 




­ 50 ,0 
­ 50 ,0 
20 
19 
­ 6 , 1 






























­ 12 ,8 
­ 7 , 7 
6 
5 
­ 3 , 1 





­ 2 . 4 

























­ 12 ,1 









­ 2 . 7 
















­ 18 .9 


































­ 7 , 5 







­ 10 ,9 
­ 1 1 , 7 
5 
5 
­ 2 , 0 











­ 25 ,9 




























­ 4 . 6 

















­ 2 1 , 0 











­ 26 ,2 





­ 4 , 3 




























­ 10 .7 





­ 5 , 4 





­ 3 , 4 


















­ 0 , 2 
­ 11 .2 
6 
5 
































­ 10 ,1 
6 
5 
­ 10 .7 











































































































NET PRODUCTION (SUUGHTERINGS) 
TAB - 56 
EQUIDES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 


















































































- 0 , 9 




- 0 , 4 
- 0 , 4 
2 
2 
- 1 1 , 6 






- 5 . 5 









- 2 , 0 
- 2 , 0 















- 6 . 3 
2 
2 
- 4 . 2 





- 8 , 5 





- 16 .0 
0 
0 





















































- 8 , 0 
- 9 , 8 
2 
2 
- 1 . 5 
























- 15 ,2 
4 
4 
- 4 , 6 




































- 9 , 0 








- 2 . 1 
0 
0 


























































































02.05.89 TAB - 57 
PFERDE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 










































































- 9 . 2 








- 9 . 2 




- 3 3 , 3 






- 5 . 0 
- 5 . 0 
1 
1 
- 5 5 , 8 






















- 12 ,9 

















- 12 ,3 
- 42 ,9 
0: 
0 










- 11 ,0 




- 14 ,3 
- 9 . 2 
5 
5 













- 2 , 4 
- 33 ,1 


















- 1 8 , 9 
















- 7 . 1 
- 2 7 . 8 
0: 
— -100 ,0 : 


































































- 3 , 5 
1 
1 
- 7 , 9 
- 2 1 , 3 
— ■ 
- 0 

















- 13 .7 
3 
2 










- 6 , 9 
1 
1 
- 16 ,7 
- 20 ,8 
0: 
- 0 

















- 1 5 , 7 













- 5 . 8 
1 
1 
- 3 . 8 



















- 1 . 3 

















































- 2 , 3 
- 3 , 8 
1 
1 
- 14 ,7 
-16 ,5 






































- 20 ,1 





- 1 2 , 0 
6 
5 






























02.05.89 TAB 58 
PFERDE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
JAN FEB MAR APR MAY 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN JUL AUG SEP OCT 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 





















































































- 4 , 8 












- 13 ,8 































- 13 ,1 














































































- 1 , 4 





























- 8 , 0 































































- 4 , 8 








- 8 , 3 





































































02.05.89 TAB - 59 
PFERDE 
AUSSENHANDEL 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
HORSES 
EXTERNAL TRADE 



























































































22 20 24 
1 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
22 23 193 










AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS 
EUR 12 
87 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 





















































































































































































































































































JAN FEB MAR APR MAY JUN 
HORSES 
EXTERNAL TRADE 



















































































































































































































































































AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS 
87 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 





































































































































































































































































Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
02.05.89 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
LEGE- UND MISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
CHICKS PUCED 
UYING STOCK & MIXED STOCK 
(FEMALES FOR UYING) 
TAB - 01 
POUSSINS MIS EN PUCE 
POULETTES (R.PONTE & R.MIXTE) 
(UTILISATION PONTE) 
















































































- 8 , 2 
- 8 , 2 
3595 
3158: 
- 1 2 , 2 : 
- 12 ,2 : 
3413 
3285 
- 3 , 7 
















- 32 ,5 : 
















- 1 . 0 
- 3 , 9 
3236 
3151: 
- 2 , 6 : 

















- 20 .7 : 
- 2 6 , 1 : 
2979 
2822 

















- 5 , 5 : 




- 4 , 6 
134 
129 
- 3 , 3 






























- 1 2 , 1 : 











- 4 7 , 6 : 
-27 ,6 : 
3500 
3266 
- 6 , 7 








- 2 , 8 " 







- 5 , 1 : 
- 7 , 6 : 
5074 
4913 
- 3 . 2 




















- 1 0 . 0 * 







-25 ,4 : 

























- 1 3 , 5 * 







-15 .3 : 












- 4 , 3 : 
3660 
2973 
- 1 8 . 8 









































- 2 , 5 * 








- 8 , 4 : 
4493 
4185 
- 6 . 8 











- 2 . 5 








- 1 7 . 1 * 
- 3 , 4 * 
196 
176 





- 7 , 2 : 
3965 
3948 
- 0 . 4 











- 2 4 , 8 








- 3 , 7 * 
































- 2 8 , 7 * 













-32 ,5 : 



























AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED 
TAB - 02 
POUSSINS MIS EN PUCE 
FLEISCH- UND MISCHRASSEN, HAHNENKUEKEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MEAT STOCK, MIXED STOCK & COCKERELS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN JUL AUG SEP 
POUSSINS (R.CHAIR, R.MIXTE & COQUELET 
(UTILISATION CHAIR) 




































































































































































































































































































































































































































































































AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PUCED 
TAB - 03 
POUSSINS MIS EN PUCE 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
UYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 































































— — — 









-99 ,4 : 
















- 7 , 3 






















-99 ,4 : 






















- 3 0 
--











- 9 9 , 1 : 
- 9 9 , 3 : 
53 






























- 99 .0 : 









- 3 7 , 3 * 























- 99 ,6 : 

































- 9 9 , 7 : 


























































































- 5 , 7 
-25* 
— * — * 
166 






















- 4 7 
61 
28 
- 5 3 , 2 















- 8 3 , 7 
















- 0 , 9 
40 
— -— * 
279 









-55 ,5 : 
















- 8 . 5 







































AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
CHICKS PUCED 
UYING STOCK 
(FEMALES FOR UYING) 
TAB - 04 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 

















































































- 27 ,9 
3550 
3113: 
- 1 2 , 3 : 
- 12 ,3 : 
2774 
2624 
- 5 , 4 
- 5 , 4 
154 
133 
- 1 3 , 8 












- 2 3 , 5 : 




















- 2 , 6 : 


















- 1 0 , 3 : 
2979 
2822 

















- 4 , 6 : 




- 3 , 6 
134 
129 
- 3 , 3 






























- 1 2 , 2 : 
- 8 . 0 : 
3827 
3364 
- 1 2 , 1 







- 7 , 1 : 
- 4 , 9 : 
3500 
3266 
- 6 . 7 








- 2 , 8 







- 5 , 2 : 
- 7 , 5 : 
3902 
3662 
- 6 , 1 




























- 25 ,6 : 

































- 15 ,5 : 

























































- 2 , 5 
- 2 , 2 
136 
94* 





- 8 , 3 : 
3789 
3487 
- 8 , 0 











- 2 , 5 









































- 3 , 7 










































































AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PUCED 
TAB - 05 
POUSSINS MIS EN PUCE 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
NOV DEC TOTAL 











































































-27 ,7 : 
- 27 ,7 : 
687 
665 
- 3 , 3 




































- 6 . 0 




-11 ,5 : 
559 
551 
- 1 , 5 


































- 5 . 4 : 
726 
484 
- 3 3 , 3 




























- 12 .9 
577 
416: 
- 27 .9 : 
- 1 2 , 7 : 
550 
415 
- 2 4 , 5 
































- 7 , 1 : 
556 
512 












-75 ,6 : 



































-26 ,2 : 






















- 4 , 0 


































- 2 1 , 8 











-14 ,6 : 



















- 14 ,8 : 















-45 ,7 : 
















- 9 . 4 * 
862 
409: 
-52 ,6 : 















- 30 ,5 : 











- 98 ,0 




- 1 8 , 5 * 
471 
388: 
-17 ,6 : 









- 6 4 , 1 : 





-54 ,6 : 





























-38 ,2 : 



























AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED 
TAB - 06 
POUSSINS MIS EN PUCE 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 















































































































































































































































































































































































































































































































AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PUCED 
TAB - 07 
POUSSINS MIS EN PUCE 
PUTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 








































































- 2 0 , 7 

















- 1 3 , 2 












- 2 0 , 6 : 









- 6 6 . 0 




























- 14 .3 : 

























































-37 ,3 : 











- 0 , 7 : 
















- 53 .9 : 
-20 .4 : 
5595 
5442 








- 2 2 , 3 : 
- 1 1 . 1 : 
2569 
2526 









- 4 0 , 8 
















- 4 , 3 : 
2819 
2808 














-19 ,2 : 











-33 ,5 : 














- 1 2 , 8 : 











- 6 6 , 1 : 












- 8 5 , 0 * 
- 4 , 1 * 
611 
374: 
- 38 ,8 : 
- 2 0 , 1 : 
7336 
7257 






















- 2 , 3 * 
675 
428: 
-36 .6 : 











- 68 ,9 : 














-27 ,9 : 











- 68 ,9 : 
- 27 .0 : 
2705 
2596 

















- 23 ,3 : 
3137 
3132 






















NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 08 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
UYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
































































































































- 35 ,0 
3281 
1966 
- 4 0 . 1 















- 9 9 , 2 
- 97 ,6 
441 
436 
































- 99 .0 
























- 4 7 , 0 





























- 44 ,0 
3994 
2351 
- 4 1 , 1 
- 54 ,9 
2639 
2347 
































EGGS PLACED IN INCUBATION 
3916 
1842" 
- 5 3 , 0 " 
- 5 4 , 6 " 
3040 
1810-
- 4 0 , 5 * 









































































- 3 2 , 3 " 
- 5 0 , 1 * 
3022 
2508* 
- 1 7 , 0 * 






























- 4 7 , 8 * 
- 4 9 , 9 " 
2680 
1931" 
- 2 7 , 9 " 






_ * _* 
491 
— -— * 
709 
645 
- 9 . 0 
















- 37 ,7 
3332 
2040 
- 3 8 , 8 






































- 4 8 , 1 * 
2094 
1981 
- 5 , 4 













































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 08 (Folge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
UYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
















































































































































































- 99 ,0 



























































































- 9 9 , 6 


















































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 09 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
JAN FEB MAR APR MAY 
UYING STOCK 
(FEMALES FOR UYING) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 09 (Folge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
JAN FEB MAR APR MAY 
UYING STOCK 
(FEMALES FOR UYING) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 












































































% + 8 8 
20659 
20455 
- 1 . 0 











- 3 4 , 5 




























































- 3 5 , 4 
3191 
3107 
- 2 , 6 






































- 16 ,1 
3491 
3295 
- 5 , 6 

























- 7 . 9 

































- 7 . 1 
- 4 . 9 
3484 
3425 




- 8 . 4 















- 5 , 2 





















- 2 2 , 7 
- 2 , 8 
24431 
20639* 
- 1 5 , 5 * 




























































































































- 5 . 0 
21952 
20821* 
- 5 . 2 " 
















- 9 , 1 * 
4069 
3844 
- 5 , 5 

















- 0 , 7 




















- 7 . 8 * 
3606 
3589 
- 0 , 5 

















- 2 3 , 5 
- 7 . 0 
20408 
19903 
- 2 , 5 



































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 10 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MUT STOCK 
(GRANDPARENT 8. PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 































































































- 6 . 8 














- 5 , 2 




- 1 3 , 7 












































- 2 2 , 3 





































































































- 2 . 0 






































EGGS PLACED IN INCUBATION 
17201 
15779* 
- 8 , 3 * 











z _ _ 
1206 
1151 


























- 5 , 3 * 
15043 
13724 
- 8 , 8 



































- 8 , 3 * 
- 5 , 6 * 
15807 
14876 








z _ _ 
1169 
1098" 

























- 1 2 , 4 * 
- 6 , 4 * 
15394 
13539* 
- 1 2 , 0 * 





























- 66 ,8 
3395 
3319 




- 4 , 6 
- 6 , 2 * 
14584 
14084 
- 3 . 4 



































OEUFS MIS EN INCUBATION 
15795 
15456 
- 2 . 1 


























































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 10 (Folge/Continued/Sulte) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 


















































































% + 88 
4818 
4780 
- 0 . 8 
- 0 , 8 
4031 
4009 
- 0 , 5 







































































































































































































































































































































































155 143 190 1419 































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 11 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
TAB 
UTILISATION OF HATCHERIES 
11 (Folge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
M U T STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 





EUR 12 87 88 
% 88 %+88 EUR 10 87 88 % 88 % + 88 BELGIE/BELGIQUE 87 88 89 
'A 89 % + 89 DANMARK 87 88 89 
'A 89 % + 89 BR DEUTSCHUND 87 88 89 
'A 89 % + 89 ELUDA 87 88 
% 88 % + 88 ESPANA 87 88 % 88 %+88 FRANCE 87 88 % 88 % + 88 IREUND 87 88 89 % 89 % + 89 
ITALIA 87 88 % 88 % + 88 LUXEMBOURG 87 88 89 % 89 % + 89 NEDERUND 87 88 89 
'A 89 % + 89 
DHOTI IPAI rUHlUuAL 
87 88 % 88 %+88 UNITED KINGDOM 87 88 % 88 % + 88 
240601 262184 9.0 9.0 
193679 212699 9.8 9.8 












































255950 8,1 8,5 
192728 




































































279151 2.9 7,7 
217680 












































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
MISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 12 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 








































































































































- 0 , 6 
- 0 , 3 
4172 
4092 











- 7 4 , 0 




















- 2 0 , 3 
5690 
5189 
- 8 , 8 









































































- 3 . 3 
















EGGS PUCED IN INCUBATION 
6713 
6138* 



















- 1 , 2 





































- 3 , 3 

































- 1 , 2 * 






























— _ * 
322 
211* 





- 7 . 7 * 
2497 
2440 
- 2 , 3 


































- 6 , 8 * 
1919 
1640 
- 1 4 , 5 


































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
MISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 12 (Falge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
































































































­ 0 , 7 



































­ 2 . 2 


































­ 4 3 , 0 
­ 20 ,8 
4189 
3817 
­ 8 , 9 






























­ 4 , 4 



































­ 3 , 7 



































­ 2 . 3 
­ 13 ,1 
3671 
3584 
­ 2 , 4 






































­ 3 . 9 
































­ 3 , 7 " 






































­ 9 . 7 * 
2113 
2094 
­ 0 . 9 

































­ 1 , 5 
­ 9 , 0 * 
1493 
1284 
­ 1 4 , 0 

































­ 3 , 0 

































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 13 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
ENTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 











































































































- 4 , 7 






















































































































































































































































































- 1 8 , 3 * 






































- 1 4 . 5 -
8616 
7806 



















- 8 , 5 
5 ,1 * 
8717 
7974 








— — * 
88 
84 
- 4 , 5 
- 1 3 , 2 * 
6042 
5697 















- 6 , 4 
6.8 
1000 UNITES 






















































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 13 (Folge/Conllnued/Suilel 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
ENTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
































































































































































































- 2 6 , 1 
3803 
3730 
- 1 . 9 


























































- 9 . 0 
4524 
4085 
- 9 . 7 
- 8 , 3 
525 
510 
























































- 1 . 9 * 
5501 
5295 
- 3 , 7 

























































































- 8 8 , 8 








- 63 ,2 
1136 
1132 
- 0 , 4 













NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 14 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
GAENSE 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 


















































































- 22 .0 : 




- 22 ,0 
— --_ -
— -— — -
-_ -— -
— — --




























































- 7 , 7 : 
- 2 . 7 : 
1154 
1065 
- 7 , 7 









- 2 1 , 1 : 













- 8 , 6 : 
- 8 . 3 : 
342 
313" 
- 8 , 6 " 









-14 ,0 : 
- 8 . 4 : 
123 
105* 
- 1 4 , 0 * 








-16 ,4 : 
- 8 , 6 : 
87 
72* 
- 1 6 , 4 * 








-18 ,5 : 
- 8 , 7 : 
29 
23" 
- 1 8 , 5 * 










































- 4 , 0 








- 7 , 8 
425 
409 
- 3 , 8 






































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 14 (Folge/Conlinued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
GAENSE 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 















































































% + 88 
27: 
17: 
- 3 7 , 0 : 
- 37 ,0 : 
27 
17 
- 3 7 , 0 
- 3 7 , 0 
— -— --
_ ----
— _ — --





- 3 7 , 0 
- 3 7 , 0 
_ 
— — 

















- 18 ,2 
1 
— 














- 20 ,0 











- 63 .9 : 















































- 8 , 2 



































































































































- 2 6 , 7 









































- : 1 














































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 15 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PUTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 










































































































- 0 , 6 
















































- 5 . 2 







































- 83 ,3 
512 
496 
- 3 , 1 










































































































- 1 , 3 
2,6 
1000 UNITS 





















- 4 , 2 
























- 2 . 1 
0 , 1 * 
19273 
18930 







































- 1 , 8 * 
- 0 , 1 * 
17264 
16807 
- 2 , 6 

















































--* _* — * 
712 
669 
- 6 , 0 

























- 4 . 9 
- 0 , 4 * 
15588 
15337 
- 1 . 6 





























































-19 ,9 : 

































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 15 (Folge/Contìnued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PUTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 



























































































- 9 . 1 
- 9 . 1 
0 






























































































































































- 0 , 7 




























































- 9 , 5 
7947 
7926 













- 4 , 3 
2916 
2846 






























- 9 , 8 

























- 9 . 7 * 



































- 15 ,3" 
7643 
7549 













- 12 ,8 
3315 
3302 



















































- 8 , 4 









-25 ,7 : 

































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 16 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PERLHUEHNER 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
GUINEA­FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 





























































































­ 2 1 , 8 
­ 21 ,8 
_ _ ­— 
­­— ­­





























































































































































EGGS PUCED IN INCUBATION 
9331 
8560* 










































































­19 ,9 * 















— * ­ 2 9 , 8 * 
8132 
7374 


















­ 2 , 6 * 
­ 2 . 7 * 
9651 
9406* 
­ 2 . 5 * 






























­ 4 , 4 * 
­ 2 , 8 * 
7242 
6913* 
­ 4 , 5 * 












































_ — * 
15 
9 
­ 40 ,0 








­16 ,7 : 
























































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 16 (Folge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PERLHUEHNER 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
GUINEA-FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 












































































% + 88 
5856 
5628 
- 3 , 9 
- 3 , 9 
5846 
5620 
- 3 . 9 




- 2 2 , 9 









- 2 0 , 0 
- 20 ,0 
4149 
3894 
- 6 , 1 





- 0 , 5 



















































- 2 0 . 7 
- 8 , 2 
8772 
6961 
- 2 0 , 6 









- 50 ,0 
- 33 ,3 
7097 
5007 



























- 3 3 , 3 
- 33 ,3 
4109 
3947 
- 3 , 9 





















- 4 , 7 

























- 2 , 1 
























- 10 .9 
3913 
3886 
- 0 . 7 


















- 3 3 , 3 * 













































- 5 , 0 
- 1 8 , 4 * 
3527 
3517 



























-45 .3 : 








































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE 
TAB - 17 
COMMERCE EXTERIEUR 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
UYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB ­ 18 
COMMERCE EXTERIEUR 





















































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE 
TAB - 19 
COMMERCE EXTERIEUR 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
JAN FEB MAR APR MAY 
MUT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
JUN JUL AUG SEP OCT 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION 8. MULTIPLICATION) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB ­ 20 
COMMERCE EXTERIEUR 








































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE 
TAB - 21 
COMMERCE EXTERIEUR 
PUTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
JAN FEB MAR APR MAY 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 


















































































































































































































































































































































































































Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
02.05.89 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED 
TAB - 01 
COLLECTE DE U IT DE VACHE 





% 88 %+88 
87 88 % 88 
% ι 88 
BELGIQUE/BELGIE 87 88 
% 88 % + 88 
DANMARK 87 88 89 
% 89 






87 88 89 
% 89 
% + 89 
87 88 
% 88 
% + 88 
87 88 89 
% 89 %+89 
87 88 89 
% 89 
% + 89 
87 88 89 
% 89 %+89 
87 88 
'A 88 
% + 88 
LUXEMBOURG 87 88 89 
% 89 
% + 89 
NEDERUND 87 88 89 
% 89 %+89 
PORTUGAL B7 88 % 88 %+88 
UNITED KINGDOM 87 88 % 88 
















1777 5,6 5.6 
34 35 0,3 0,3 
350 307 308 0,3 0,3 
1958 
1903 
1948 2,4 2,4 
153 142 142 0,1 0,1 
656 668 1,9 1,9 
22 20 19 
-5,6 
-5,6 
906 883 881 
-0,2 
-0,2 























628 672 7.1 4,4 
20 19 
834 835 803 
-3,8 
-1.9 























750 792 5,7 4,9 
24 22 
953 928 






















































































































































691 718 3,9 3,6 
25 21" 
993 963 
















































695 696 0,2 2,6 
21 20 
845 825 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB - 02 






































































































02.05.89 TAB 03 
TRINKMILCH 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
DRINKING MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
U I T DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES UITERIES 














































































% + 88 
2000 
1925 
- 3 , 7 
- 3 , 7 
1713 
1663 
- 2 . 9 
- 2 . 9 
62 
60 
- 2 , 2 




- 3 . 2 



























- 8 , 7 




- 1 , 1 




- 5 , 3 







- 2 , 3 
- 2 , 3 
1971 
1919 
- 2 , 6 
- 3 , 2 
1669 
1647 
- 1 , 3 





















- 6 , 6 






- 4 , 8 







- 6 , 4 
- 4 , 4 
2099 
2058 
- 1 . 9 

























- 9 , 0 











- 0 , 9 
- 3 , 2 
1980 
1933 
- 2 , 4 
- 2 , 7 
1706 
1657 
- 2 . 8 
- 1 . 7 
64 
62 


















- 1 3 , 9 





















































- 0 . 8 








- 0 . 6 
65 
64 


















- 3 , 1 












- 1 . 3 
1938 
1889 
- 2 . 5 
- 1 . 5 * 
1670 
1600 
- 4 , 2 

































- 1 . 1 










































- 1 . 1 
1926 
1913 




- 0 , 7 

































- 0 . 7 















































































































02.05.89 TAB - 04 
SAHNE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
C RUM 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES UITERIES 






































































































































































































































































































































































































- 6 , 8 











































































































































































































02.05.89 TAB - 05 
KONDENSMILCH 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
CONCENTRATED MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
U IT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 






































































































- 1 6 , 7 




- 6 , 5 
- 6 , 5 









- 6 , 3 












































































































































































































































































































02.05.89 TAB 06 
VOLLMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
U IT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES UITERIES 










































































































- 6 0 , 0 












- 5 1 . 7 

























































































































































































































































































- 1 . 9 








































































































































- 33 ,3 





























02.05.89 TAB 07 
MAGERMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
SKIMMED-MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
U IT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
















































































- 3 3 . 4 
126 
84 
- 3 3 . 2 
- 33 .2 
4 
3 
- 32 ,7 




- 50 ,0 
- 5 0 , 0 
45 
24 
- 4 6 , 0 
- 4 6 , 0 




- 4 0 , 0 




- 3 , 8 













































- 3 1 , 4 

























































- 2 4 , 8 * 

























- 18 .8 






- 27 ,3 
120 
106" 
- 1 1 , 9 * 
- 2 4 , 9 * 
117 
102* 
- 1 2 . 8 * 

























































- 5 , 1 

























































- 30 ,2 























- 3 7 , 5 









































































































02.05.89 TAB 08 
BUTTER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
BUTTER 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES UITERIES 
























































































- 31 ,8 
























































































































































































































































































































































































































































































02.05.89 TAB - 09 
KAESE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
CHEESE 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
FROMAGE 
PRODUIT PAR LES UITERIES 












































































































- 6 , 1 


































































- 4 , 3 





































































- 63 ,0 

































































































































































































































































































































































02.05.89 TAB - 10 
KASEIN UND KASEINATE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
JAN FEB MAR AVR MAI 
CASEINS AND CASEINATES 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN JUL AUG SEP OCT 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUIT PAR LES UITERIES 
















































































































































































































































































































































































































JAN FEB MAR AVR MAI 
SKIMMED-MILK POWDER 
STOCKS 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 






































































































































































































































































































02.05.89 TAB- 12 
BUTTER 
UGERBESTAENDE 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
BUTTER 
STOCKS 















































































1338 812 131 
38 
17 12 
20 5 0 
410 211 26 
1303 741 90 
35 13 6 
20 4 0 


































































































































































































Versorgungsbilanzen - Erhebungsergebnisse -
Vorausschätzungen 
Supply balance-sheets - Survey results -
Forecasts 
Bilans d'approvisionnement - Résultats d'enquêtes -
Prévisions 
STRUCTURE OF CATTLE HOLDINGS 
(¡NUMBER OF HOLDERS (1000) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVINS 
NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X 87/85 : 




Χ 87/85 : 




X 87/85 : 




X 87/85 ! 




-3,2 -3,9 -9,8 -0,1 40,4 -2,9 -4,2 -0,8 -4,0 -3,4 ' -9,8 


































































-2,6 -2,5 -9,3 -2,6 -14,8 " -6,7 
DETENTEURS AVEC 200-299 ANIMAUX 
1,0 
3,1 1,0 1,9 S 1,7 
3,4 1.0 2,4 0,1 1,6 




21,9 -6,9 -13,1 


































10,6 -10,0 13,5 ι -8,5 



















9,0 -6,5 -5,4 -2,5 -2,1 -0,2 -3,1 -12,7 
110 
STRUCTURE OF CATTLE HOLDINGS 
INUMBER OF ANIMALS (1000) 
18.04.89 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVINS 
NOMBRE D'ANIMAUX (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 
I I I 
H 
Τ 
τ I DK 
T 
τ I η 
τ 
τ Ι GR 
τ 
























































ENSEMBLE DES DETENTEURS 
224,6 5410,9 ' 13056,6 
220,4 5247,6 > 12694,8 
208,4 4894,8 1332,3 11848,5 
X 87/85 









X 87/85 ! 




X 87/85 ! 








































































































































































































































































































DETENTEURS AVEC 10-14 ANIMAUX 
64.4 : 138,4 
58,6 : 120,6 
49.5 109,0 116,7 
-15,1 -15,5 ! -3,3 
DETENTEURS AVEC 15-19 ANIMAUX 
3.4 71,7 ' 162,6 
3,1 63,2 : 144,3 
2,0 55,3 85,5 143,9 
-33,3 -12,5 ' -0,3 
DETENTEURS AVEC 20­29 ANIMAUX 
6,8 170,9 ■ 387,6 
6.5 157,7 ' 364,3 
5,4 141,5 109,8 329,0 
­ 1 6 , 8 ­ 1 0 , 3 : ­ 9 , 7 




















X 87/85 : 































































































































































X 87/85 : -3,1 
HOLDERS WITH 200-299 ANIMALS 
7,5 
-27,9 -/,/ : -10,2 
DETENTEURS AVEC 40-49 ANIMAUX 
10,7 270,6 : 499,6 
9,3 256,8 : 443,5 
7,5 241,0 48,9 425,9 
-18,8 -6,2 : -4,0 
DETENTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
11.0 307,4 : 536,1 
9,9 293,6 : 466,4 
9,8 289,1 41,8 445,9 
-0,5 -1,5 : -4,4 
DETENTEURS AVEC 60-99 ANIMAUX 
64,4 1419,2 ¡ 2225,9 
60,6 1409,7 : 2016,7 
58.1 1357,3 87,1 1862,2 
-4,1 -3,7 : -7,7 
DETENTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
115,1 1930,9 : 4187,5 
98,9 1826,4 : 4070,0 
97,1 1552,3 108,4 3857,3 
-1,8 -15,0 : -5,2 





































% 87/85 ·■ -0,5 
HOLDERS WITH 300 ANIMALS AND MORE 
-25,9 -1,9 -1,8 -3,2 -13,0 : -7,3 





































Χ 87/85 : 0,7 




33,3 -7,8 9,1 -11,6 17,5 : -8,2 





































12,9 -7,2 5,8 -6,8 -2,4 -3,2 7,6 
111 
STRUCTURE OF DAIRY COW HOLDINGS 
ÏNUMBER OF HOLDERS (1000) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I I I I Β 
Τ 
I I DK 
I 
I I D 
I 
I I GR 
I 
I I E 
I 
I I F 
I 
I I IRL 
I 
I I I 
I 
I I L 
I 
I I NL 
I 
I I Ρ 
I 
I I UK 
I 
I I 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1937 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1935 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1935 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
.HOLDERS WITH 































1621,3 1378,5 1241,6 
-9,9 
346,0 261,7 226,9 
-13,3 
208,6 145,5 128,5 
-11,7 
289,7 235,5 195,0 
-17,2 
201,7 170,3 149,5 
-12,3 
141,7 126,7 120,5 
-4,9 





56,1 58,7 58,1 
49,0 44,3 38,0 
-15,1 
3,9 3,2 2,2 
-31,2 
2,S 2,2 Ι,Ί 
-39,6 
7,3 6,3 4,2 
-33,3 
8,2 7,0 5,5 
-21,9 
6,5 5,7 4,8 
-15,5 
9,4 8,7 8,1 
-7,6 
5,3 5,2 5,1 
-0,5 
2,9 3,0 3,1 
35,5 31,8 26,7 
-15,9 
2,0 1,7 1,4 
-17,1 
1,0 0,9 0,8 
-17,1 
3,4 3,0 2,2 
-27,6 
4,6 3,9 2,8 
-29,3 
4,0 3,5 2,7 
-23,7 
6,6 6,1 5,0 
-17,7 
5,1 4,8 4,2 
-11,7 
3,7 3,3 3,2 
397,2 368,9 337,3 
-8,6 
42,4 37,6 31,9 
-15,3 
44,4 38,5 31,2 
-18,8 
96,7 84,7 72,4 
-14,5 
69,5 61,1 55,9 
-8,6 
48,2 44,5 42,3 
-4,9 
55,9 55,7 55,7 
0,0 
22,2 24,3 25,1 
3,5 
9,4 11,2 11,7 
77,4 73,4 60,7 
-17,3 
49,7 50,2 34,7 
-30,8 
16,5 12,1 14,0 
15,8 
8,0 8,0 7,7 
-2,8 
1,5 1.8 2,0 
13,3 
0,6 0,5 0,7 
51,2 
0,6 0,5 0,9 
56,4 
0,3 0,2 0,3 
65,9 



















427,4 328,7 291,4 
-11,3 
49,2 26,4 29,2 
10,6 
34,5 20,4 16,3 
-20,1 
74,2 49,2 37,8 
-23,2 
72,2 51,4 42,3 
-17,7 
57,4 42,0 36,6 
-12,9 
71,1 65,8 61,3 
-6,8 
33,0 37,7 35,1 
-6,9 
19,2 19,6 18,5 
86,3 76,8 69,2 
-9,9 
18,5 13,2 10,8 
-18,2 
7,3 5,9 4,3 
-27,1 
13,4 11,4 9,0 
-21,1 
11,6 10,4 11,0 
5,8 
7,3 7,2 6,7 
-6,9 
11,1 10,6 10,6 
-
6,8 6,7 6,2 
-7,5 
3,9 4,3 4,1 
424,1 337,7 310,5 
-8,1 
170,9 121,6 110,2 
-9,4 
99,3 62,9 57,9 
-8,1 
81,3 68,2 57,4 
-15,9 
27,7 29,0 24,6 
-15,2 
10,5 17,1 20,6 
20,7 
16,3 17,8 18,3 
2,9 
6,0 7,1 7,2 
1,0 
3,3 4,3 4,4 
2,5 2,3 2,0 
-12,0 
63,5 61,3 57,5 
-6,2 
DETENTEURS 
0,1 0,1 0,1 
-40,2 
5,4 4,9 4,4 
-9,6 
DETENTEURS 
0,1 0,1 0,0 
-55,0 
2.1 2.0 2.0 
1,7 
DETENTEURS 
0,2 0,2 0,1 
-34,1 













0,3 0,2 0,2 
-28,0 
3,7 3,6 3,4 
-5,6 
DETENTEURS AVEC 
0.2 0,2 0,2 
-16,4 
4,1 4,0 3,7 
-5,8 
DETENTEURS AVEC 
0,5 0,4 0,4 
-2,4 
9,5 8,9 8,6 
-4,0 
DETENTEURS AVEC 
0,5 0,5 0,5 
-4,0 
7,5 8,1 8,2 
2,1 
DETENTEURS AVEC 
0,3 0,3 0,3 


















I : 0,2 
58,4 52,9 48,3 
-8,7 
ANIMAUX 
3,9 2,7 2,1 
-24,3 
ANIMAUX 
0,8 0,5 0,7 
27,2 
ANIMAUX 
2,1 1,4 1,0 
-24,5 
ANIMAUX 
2,4 1,8 1,8 
0,3 
ANIMAUX 
2,9 2,0 2,2 
5,3 
ANIMAUX 
6,6 5,4 4,6 
-14,5 
ANIMAUX 
6,3 6,0 5,2 
-12,7 
ANIMAUX 
6,1 5,7 5,3 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 50-59 ANIMALS 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 










32,3 34,8 33,5 
-3,6 
47,1 48,5 44,1 
-9,1 
MORE 
16,6 16,3 14,9 
-8,4 
1,4 1,6 1,7 
1,7 
1,3 1,6 1,3 
7,3 
0,2 0,2 0,2 
-6,1 
2,1 1,9 1,8 
-3,8 
2,6 2,2 2,2 
0,4 
0,5 0,4 0,4 
9,6 
4,4 5,8 6,0 
2,9 
3,8 5,1 4,7 
-8,4 
0,4 0,4 0,4 
-13,3 
0,0 0,1 0,1 
20,0 
0,0 0,0 0,1 
185,3 
0,0 0,0 0,0 
29,4 
-5,6 
8,9 8,6 7,8 
-9,3 
-4,7 
2,2 2,5 2,3 
-8,0 
2,7 
2,0 3,2 3,3 
5,0 
0,6 4,9 : -6,0 
DETENTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
0,3 0,2 0,2 
6,0 6,2 5,8 0,1 
5,0 4,7 4,5 
0,6 -6,3 ! -3,2 
DETENTEURS AVEC 60-99 ANIMAUX 
6,7 7,0 5,9 
3,4 3,6 3,6 
4,1 4,3 4,5 
S 0,2 0,1 
12,1 11,1 9,0 
: 
0,1 
13,0 13,4 12,2 
-15,7 
0,5 0,6 0,6 
3,5 -22,1 -18,5 -8,6 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
0,9 0,9 0,8 
2,4 2,0 2,0 
S 0,0 0,0 
3,0 2,4 1.8 
3,1 -61,9 
8,7 9,4 8,7 
-7,2 
112 
STRUCTURE OF DAIRY COW HOLDINGS 
9ER OF ANIMALS (1000) 
18.04.89 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
NOMBRE D'ANIMAUX (1000) 
I I I 
IEUR 1 2 IEUR 1 0 I 

















































1983 1985 1987 
X 87/85 s 




Χ 87/85 ■■ 









X 87/85 : 
HOLDERS WITH 10· 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 15· 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 20-







„HOLDERS WITH 40-49 AHIMALS 
I 
1983 : 1985 : 1987 2581,5 
25511,6 24517,8 22944,8 







19S3 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 60· 




1938,9 1579,9 1316,1 
2377,8 2007,3 1756,1 
2374,0 2128,5 2018,9 
4435.4 4271,3 4123,2 
-3,5 
3139,0 3384,4 3283,3 
2439,5 2547,8 2534,3 
1736,6 1855,9 1785,4 
3467,7 3534,3 3210,6 
X 87/35 : -9,2 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1983 1985 1987 
984,3 973,0 921,7 
-5,3 
1002,9 896,4 811,0 
-9,5 
5529,0 5581,0 5390,0 
-12,3 -39,4 
50,3 44,1 29,7 
97, 83, 65, 




1 7 5 , 7 
1 7 2 , 5 
1 7 2 , 0 
1 2 5 , 9 
1 2 8 , 2 
136 , 3 
6 , 4 
75, ' i 
86,6 
88,0 
9 4 , 6 
1 1 5 , 7 
1 2 4 , 0 
7,2 
­16 ,6 
2 4 , 4 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
5 5 , 1 
4 7 , 0 
3 3 , 4 
6 7 , 1 
59,7 
45,7 
1 5 9 , 3 
1 4 7 , 1 
1 2 1 , 0 
- 7 , 4 - 1 7 , 8 
1 7 1 , 7 
1 6 2 , 8 
1 4 3 , 6 
1 6 1 , 0 
1 4 2 , 7 
1 3 8 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 4 
98,6 
1 8 4 , 3 
1 5 9 , 4 
1 5 9 , 3 







8 0 8 , 2 
7 4 7 , 4 
7 1 1 , 0 
1315,4 1319,3 1321,0 
0,1 
7 4 0 , 2 
8 1 3 , 0 





3 1 2 , 0 
3 2 0 , 6 







2 , 8 
2 , 4 
2 , 1 
6 4 , 1 
5 7 , 1 
4 7 , 6 
7 2 , 7 
7 0 , 7 
4 9 , 7 
­ 1 4 , 7 ­ 1 6 , 5 ­ 2 9 , 7 
7 2 3 , 9 
5 0 5 , 9 
4 4 3 , 7 
9 , 2 
7 , 9 
4 , 3 
3 , 7 
3 , 2 
2 , 7 
1 5 6 , 2 
1 3 5 , 4 
1 1 0 , 0 
5 6 , 6 
4 1 , 0 
4 7 , 4 




1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
1 0 , 7 
8 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 7 











1 7 , 8 
1 ,9 
2 , 6 
7 , 1 
2264,4 
2 3 5 5 , 4 
2 3 3 0 , 7 
2 1 5 5 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
6 1 , 7 
4 7 , 7 
5 0 , 8 
5 1 , 1 
5 1 , 0 
4 4 , 0 
1 ,5 
2 , 7 
4 , 2 









7 3 , 8 
4 0 , 4 
4 2 , 6 
5,4 
1 2 2 , 1 
7 1 , 4 
5 7 , 1 




- 1 3 , 1 
1694,1 1577,8 1464,7 
-7,2 




- 5 , 6 
477,2 
: 464,0 
3 0 , 4 4 1 6 , 2 
- 1 0 , 3 
4 8 7 , 4 
4 8 8 , 7 
4 1 5 , 5 
1535,4 1527,7 1443,6 
26,2 18,5 15,2 
25,3 20,5 15,2 
-25,9 
3068,2 3075,4 3023,8 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
68,8 2557,2 > 3334,2 70,3 2412,4 : 3256,5 64,2 2165,6 388,0 3052,0 
-8,7 -10,2 " -6,3 
DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
2 6 5 , 0 
1 6 8 , 2 
1 4 8 , 7 
- 1 1 , 6 
3 4 0 , 5 
2 1 7 , 7 
1 9 7 , 3 
0,2 7,4 : 5,0 0,1 6,8 : 3,5 0,1 6,2 104,0 2,7 
-23,8 
ANIMAUX 
0,3 7,2 ' 2,8 
0,2 6,8 : 1,8 
0,1 6,9 61,1 2,3 
-55,8 1,0 : 28,6 




-15,3 -34,1 0,2 : -23,8 
DETENTEURS AVEC 10-14 ANIMAUX 
,0 
-44,4 -8,4 s 
DETENTEURS AVEC 3-4 
5 0 9 , 8 
3 4 3 , 5 
2 6 5 , 6 
9 0 , 7 
7 7 , 6 
6 2 , 5 
5 1 5 , 2 
4 3 1 , 8 
3 6 5 , 8 
1,7 
1 , 2 
0 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
8 6 0 , 7 
6 1 1 , 1 
5 0 3 , 3 
1 3 5 , 3 
1 2 1 , 6 
1 2 8 , 1 
3 1 7 , 4 
3 3 5 , 6 
2 7 8 , 4 
3 , 3 
2 , 6 
1 ,9 
4 4 , 4 
4 2 , 8 
4 0 , 4 4 7 , 4 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
120,5 119,2 111,3 
-6,6 
258,6 246,2 246,4 
0 , 1 
2 2 7 , 5 
2 2 2 , 5 
2 0 5 , 5 
1 6 6 , 2 
1 3 5 , 0 
1 7 4 , 5 
- 5 , 7 
1 1 7 , 8 
1 3 0 , 5 
1 2 0 , 1 















1 4 3 , 4 
1 8 3 , 3 
1 9 2 , 3 
1 0 6 , 0 
1 6 5 , 5 
1 7 1 , 8 
­ 2 6 , 8 ­ 5 , 5 s 







­ 1 4 , 9 ­ 5 , 8 : 
DETENTEURS AVEC 20­29 
12,6 232,7 : 
10,9 2 1 9 , 1 
10,8 209,7 30,2 
­ 0 , 4 ­ 4 , 3 
DETENTEURS AVEC 30­39 
16,5 256,0 : 
16,0 278,3 ' 
15,5 283,3 18,6 
­ 3 , 5 1,8 : 
DETENTEURS AVEC 40­49 
3,0 
49,4 






1 2 . 1 3 1 4 , 8 : 
1 3 , 5 3 1 0 , 7 : 
1 3 , 7 3 2 6 , 4 7 , 7 
1 , 6 5 , 0 ■■ 
DETENTEURS AVEC 50-59 
18.2 323,6 : 9,1 337,2 : 9,1 315,4 7,5 
0,5 -6,5 ! 
DETENTEURS AVEC 60-99 
S 896,4 : 
10 ,9 815,6 
8 ,4 662,3 10,8 
0,7 -22,7 -18,8 ! 

















160,8 124,5 111,6 
-10,3 
ANIMAUX 
232,8 199,1 178,4 
-10,4 
ANIMAUX 
270,5 241,0 233,6 
-3,0 
ANIMAUX 
2 7 0 , 5 
2 4 5 , 7 
2 4 2 , 0 
- 1 , 5 
ANIMAUX 
990,1 
1 0 0 1 , 7 
927,0 





­ 7 , 3 ­ 7 , 0 - 1 3 , 0 ­ 6 1 , 6 
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STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COWS 
fNUMBER OF HOLDERS (1000) 18.04.89 
STRUCTURE DES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 























































1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 : 
-HOLDERS WITH 40-49 ANIMALS 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 










1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 








1 1 6 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
- 5 , 0 
- 7 , 5 
- 1 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
19 ,1 
5 , 0 
6 , 1 
6 , 4 




100 ANIMALS AND MORE 
4,6 
2,2 2,3 2,6 
14,1 15,7 19,2 
22,3 
8,7 8.6 9,3 
3,1 
39,3 42,9 42,4 
-1,3 
37,5 20,8 21,5 
3,3 
2 3 9 , 8 
1 7 6 , 1 
1 6 3 , 7 
3 , 3 
4 , 1 
4 , 3 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 5 
2 5 . 8 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
2 8 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
9,3 
2,3 2,5 3,2 
3,0 3,3 4,2 
1,6 1,6 1,9 
16,8 
1,8 1,9 2,0 
7,0 8,3 8,7 
3,6 5,1 5,2 
5,1 
4,5 3,2 3,3 
2,8 







9 225 ,3 
- 5 , 7 
40,7 
41 ,5 
 36 ,2 




7 4 , 2 
73 ,0 
7 0 , 1 




- 1 2 , 8 







































7 6 , 1 
71 ,9 











5 0 , 4 
5 1 , 3 
4 7 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
-0 , 5 
0 ,6 
DETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
ι 14,4 > 13,8 3,1 13,7 
5,6 - > -0,2 
DETENTEURS AVEC 10-14 ANIMAUX 
5 4 , 6 
5 8 , 2 
5 5 , 3 
1 , 7 
2 , 0 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 8 




0 , 8 
0 . 5 
0 , 7 6 , 1 
3 0 , 9 
3 5 , 5 
3 3 , 0 
5 , 8 
6 , 2 
6 , 3 
4 , 3 
2 , 1 
2 , 0 
-0 , 1 
0 , 2 0,7 
9.0 9,3 8,2 
23,8 14,6 -3,7 38,7 
3 2 , 4 
3 7 , 5 
3 4 , 7 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 2 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
1 ,7 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 2 
3 , 2 
2 , 9 
-0 , 1 
0 , 1 
-1,8 -15,2 
-7,0 1,6 -7,8 36,8 - ■ -11,8 




-12,9 14,3 -8,6 61,7 - ' -0,6 
DETENTEURS AVEC 20-29 ANIMAUX 3 9 , 0 
4 3 , 6 
4 2 , 9 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 ,6 4 . 0 
2 6 , 0 
3 0 , 5 
2 8 , 9 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 0,3 
7,6 7,2 7,4 
23.5 -0,6 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 5 
0,3 0,3 0,5 
38,6 
0,1 0,2 
0,2 0,2 0,3 
35,5 
0,0 0,0 0,0 
16,2 109,1 
0,1 0,0 0,1 
23,9 
0,0 0,0 0,0 
10,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
42,9 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,1 
5,7 
0,0 0,0 0,0 
22,7 
-19,4 
0,1 0,1 0,2 
74,5 
0,0 0,1 0.1 
0,2 0,2 0,4 







13,3 14,1 14,0 
6,7 6,2 7,7 
2,6 3,6 3,3 
2,1 3,2 3,2 
0.3 0,3 0,5 
66,7 
0,5 0,7 0,7 
0,3 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,1 
37,4 
0,7 0,5 0,7 
31,4 
0,4 0,3 0,5 
36,5 
0,2 0,2 0,2 
0,3 0,3 0,4 
66,2 
16,7 - · 2,5 
DETENTEURS AVEC 30-39 ANIMAUX 
0,0 0,0 0,2 
4,3 4,3 4,3 
DETENTEURS AVEC 40-49 ANIMAUX 
0,0 0,0 0,2 
2,9 2,7 2,8 
50,0 - ' 1,9 
DETENTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
1,3 1,8 1,9 0,0 0,0 0,2 
16,7 - ' 4 ,4 








- 1 , 8 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 




1,7 1,6 1,8 
10,9 
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STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COWS 
¡¡NUMBER OF ANIMALS (1000) 
STRUCTURE DES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
NOMBRE D'ANIMAUX (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 
I I I 
Β 
Τ 















































Χ 87/85 : 




Χ 87/85 ' 




Χ 87/85 ■■ 




X 87/85 : 




X 87/85 : 




X 87/85 : 




X 87/85 : 




Χ 87/85 : 





X 87/85 : 




X 87/85 ' 




X 87/85 : 


























6 7 6 , 1 
7 1 0 , 3 




2 6 2 , 7 
3 2 3 , 1 








5 , 6 
6 , 1 
6 , 7 
1 1 , 3 
7,9 
8 ,7 
1 1 , 0 
19,9 
2 2 , 1 
27,7 
25,5 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 7 , 3 
23,0 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
22, ; 
27,'< 
3 1 , 1 




2 8 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
7 , 6 
9,2 








4 , 8 
5 , 0 




1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
8 , 5 
9,4 
8 ,9 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
5 , 8 
5 , 5 












1 , 2 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
1 4 3 , 2 
1 7 1 , 5 


















1 3 , 5 
1 6 , 1 














1 3 1 , 8 
1 2 5 , 6 
1 3 0 , 7 
4,0 
3 8 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 1 
9,7 








1 1 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
3 , 7 
6 , 2 




­ 3 7 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
2 6 , 7 
115,6 













­ 1 , 9 
­ 9 , 1 
: 3 6 8 , 2 
: 4 1 8 , 8 
70,2 385,3 
­ 8 , 0 















8,0 - : 3,1 


























­ 1 2 , 6 
165,4 
52 ,4 
3 9 , 1 














































DETENTEURS AVEC 10-14 ANIMAUX 
: 105,5 
1,8 - ' 104,8 
2,3 - 8,6 96,6 
27,2 - ' -7,8 
DETENTEURS AVEC 15-19 ANIMAUX 
3 5 1 , 0 
4 0 6 , 2 
3 5 1 , 9 
2 8 , 0 
3 4 , 5 
3 9 , 6 
3 5 , 1 
5 1 , 6 






48,8 - 3,8 












4 4 7 , 9 
4 7 8 , 0 
4 7 1 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
2 3 , 8 
-1,4 
1 , 3 
7,5 - ' 7,1 




-11,7 - ■ 2,6 
DETENTEURS AVEC 40-49 ANIMAUX 
2 8 9 , 5 
2 6 7 , 1 
3 3 3 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 9 , 8 
-1 , 1 
1 ,4 
­ 2 , 5 
4,7 
4 ,8 
5 , 1 
6,3 
35,6 
1 0 , 2 
9,5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
: 1 2 4 , 5 
·■ 1 1 3 , 8 
8 , 2 1 2 0 , 5 
35,0 - : 5,9 






1 4 9 , 0 
2 2 1 , 5 
2 2 4 , 5 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 0 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
3 2 , 8 
-1 ,3 
1 ,4 
12,6 ­ ! 7 ,2 




6 ,2 6 7 , 3 






























1 3 , 5 1 0 4 , 7 40,6 ­ 3 4 , 6 - 1 7 , 5 8 , 9 
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STRUCTURE OF PIG HOLDINGS 
¡•NUMBER OF HOLDERS (1000) 
18.04.89 STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 


















































1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 3-9 ANIMALS 
1983 1985 1937 
X 87/85 ' 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 20-49 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 100-199 ANIMALS 
1983 1935 1987 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 200-399 ANIMALS 
-9,3 
133,2 111,5 95,1 
-14,7 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 : 
„HOLDERS WITH 400-999 ANIMALS 
1983 1985 1937 
X 87/85 ·■ 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND 
1983 1985 1937 





































































-29,7 -11,6 -2,5 
3 6 6 , 1 
2 8 0 , 6 
2 5 4 , 4 
4 , 5 
3 , 7 
3 , 1 
4 , 3 
3 , 2 
2 , 5 
1 3 7 , 9 
1 2 4 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 , 7 
5 , 5 
6 , 0 7 0 , 9 
3 7 , 3 
3 3 , 1 
2 1 , 5 
1 ,7 
1 . 4 
0 , 8 
1 6 4 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
1 ,6 
1 , 4 
1 , 2 
-16,4 -22,4 -13,0 
1 3 2 , 6 
1 0 1 , 8 
8 6 , 8 
2 , 9 
2 , 5 
2 , 0 
5 , 2 
4 , 1 
3 , 1 
6 1 , 7 
5 3 , 1 
4 6 , 3 
3 , 0 
2 , 3 
2 , 0 5 8 , 0 
1 4 , 7 
9 , 6 
7 , 0 
1 . 8 
1 , 3 
0 , 5 
3 8 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
0 , 2 
0 , 2 




-23,9 -12,7 -12,0 















8 0 , 5 
7 1 , 3 
6 4 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
3 , 4 
8 , 9 
7 , 5 
6 , 1 
4 3 , 9 
4 0 . 5 
3 8 , 0 
1 , 2 


































3 8 , 5 
3 9 , 4 
4 2 , 4 
2 , 3 
2 , 9 
3 , 2 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 5 
9 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
-2,0 
9 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 4 
1 ,7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 







DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
■ 3,8 • 2,9 179,5 2,4 
-14,6 -20,8 -24,7 -26,6 -4,8 ' -18,2 
DETENTEURS AVEC 3-9 ANIMAUX 
> 3,1 > 3,3 58,7 2.7 
29.0 -14,7 · -16,0 
DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
> 3,2 ■ 2,7 13,4 2,3 
-9,5 -29,6 -15,7 ■ -16,9 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
4,6 3,2 3,0 
-27,1 -61,5 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
8 , 1 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
8 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
3 , 4 
2 , 7 
-28,3 
8,3 6,8 5,7 
-16,2 
7,6 6,5 6,6 





0,2 0,2 0,1 
-24,9 -27,7 -19,3 : -5.2 
DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
3,2 2,4 2.0 
-18,3 -11,6 ' -15,7 
DETENTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
8,2 0,4 3,3 0,2 5,8 6,2 0,3 3,3 0,2 5,2 5.2 0.2 3.7 0,1 4,6 
2,1 2,1 1,5 
-50,0 -27,3 
0,1 0,1 0,1 
7,5 7,0 6,7 
3,0 2,3 1,7 
7,1 -4,1 ■ -24,8 
DETENTEURS AVEC 200-399 ANIMAUX 
0,2 0,1 0,1 
2.1 2.2 2,1 
-5,3 
0,1 0,0 0,1 
7,2 7,0 6,9 0,7 
2,7 2.2 2.1 
35,7 -1,3 -7,1 
DETENTEURS AVEC 400-999 ANIMAUX 
6,9 0,3 4,0 S 6,9 6,9 0,2 2,5 0,0 7,5 7,2 0,2 2,6 0,0 7,8 0,5 
6,8 6,7 5,0 
2,8 2,5 2,3 
-7,3 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
> 2,0 
< 2,1 0,3 2,2 
1,3 0,2 1,9 S 1,7 1,6 0,2 1,8 0,0 2,6 2.2 0,2 1,8 0,0 3,6 
37,4 
116 
STRUCTURE OF PIG HOLDINGS 
BER OF ANIMALS (1000) 
18.04.89 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS 
NOMBRE D'ANIMAUX (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 



























































X 87/85 ' 




X 87/85 : 













1168,0 : 11250,9 
1095,1 : 10956,3 




















1 6 2 , 2 
1 5 3 , 0 








ENSEMBLE DES DETENTEURS 
72,0 10656,1 : 7863,3 
71,8 12382,6 7929,9 
76,8 14348,7 2456,0 7914,5 
6,9 15,9 ' -0,2 





























































































1000 ANIMALS AND MORE 
7,9 -31,7 -40,3 2,5 -28,3 -16,8 : -16,5 



























































-28,7 -16,1 ' -20,8 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
8.6 138,8 143,8 
9,3 114,4 : 99,9 
6.7 93,0 176 ,1 97 ,1 




















































































































































































3,3 ­ 1 6 , 2 
5 6 1 0 , 7 
­ 6 , 1 31,0 ­ 0 , 4 : 
DETENTEURS AVEC 400­999 









































20,2 25,9 29,5 33,7 5 ,3 9,6 292,5 42,0 5 , 0 
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STRUCTURE OF SOW HOLDINGS (>= 50 KG) 
¡■NUMBER OF HOLDERS (1000) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE TRUIES (>= 50 KO) 
NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I I I I Β 
I 
I I DK 
I 
I I D 
I 
I I GR 
I 
I I E 
I 
I I F 
I 
I I IRL 
I 
I I I 
I 
I I L 
I 
I I NL 
I 
I I Ρ 
I 
I I UK 
I 
I I 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 1 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 2 
1983 1985 1987 
ANIMAL 
ANIMALS 
488.9 399,9 355.3 
-11.2 
101,7 81,4 67.4 
-17,2 
72,1 48,6 42,0 
23,3 20,4 18,0 
-12.9 
1.0 0,9 0,7 
-16,5 
1,3 1,1 0,3 
36,5 31,3 26,4 
-15,6 
2,8 1,9 1,8 
-6,2 
3,1 2,3 1,9 
183,5 166,6 150,6 
-9,6 
25,6 21,9 17,8 
-18,9 
22,7 18,7 15,1 
15,2 11,1 13,6 
22,9 
4,8 3,6 4,4 
20,9 







59,2 48,8 38,4 
-21,3 
10,1 7,4 5,1 
-31,1 
8,1 5,8 3,9 
5,7 4,3 2,7 
-37.2 
1.4 1.0 0,6 
-40,0 
1,3 1,0 0,5 
122,1 79,9 71,9 
-10,1 
52.5 42,1 34,8 
-17,4 
29,5 15,9 14,7 
0,9 19,8 0,7 18,6 0,6 17,3 
-12,4 -6,9 
DETENTEURS 
0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,4 
-20,8 -10,5 
DETENTEURS 
0,1 0,6 0.1 0.5 0,1 0,4 
• 22,2 > 18,0 71,8 15,8 
! -12,0 
AVEC 1 ANIMAL 
' 2,7 ■■ 2,1 38,3 1,8 
> -14,0 
AVEC 2 ANIMAUX 
' 2,7 < 2,0 16.1 1,7 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS 
-13,6 -24,1 -16,1 -19,1 134,7 -32,8 -50,0 -7,5 -20,1 -14,8 




















0,8 0,6 9,4 
2,5 2,0 1,7 
-11,4 -24,9 -21,4 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 












74,6 56,7 48,6 
-14,3 
62,0 55,2 46,4 
-16,0 
65,0 60,2 55,0 
-8,6 
30,2 30,8 31,6 
2,i 
MORE 
15,1 17.8 20,8 
4,0 3,1 2,4 
-22,3 
4,9 4,1 3,1 
-23,2 
6,5 5,6 4,3 
-14,5 
2,3 2,9 3,2 
9,8 
0,9 1,2 1,5 
7,1 5,8 4,3 
-25,3 
6,2 5,4 4,2 
-21,6 
6,6 5,8 4,8 
-17,0 
3,8 3,6 3,3 
-7,5 
2,4 2,7 3,0 
33,6 29,3 25,6 
-12,6 
33,1 30,5 27,6 
-9,5 
30,2 30,4 29,9 
-1,7 
9,7 11,4 12,6 
10,7 





1,1 1,4 0.9 
-35,5 
1,1 1,1 0,7 
-35,6 
0,4 0,4 0,4 
-6,3 






16,9 31,1 11,1 30,1 37,9 
-14,0 
5,8 5,6 5,8 


















-5,5 -20,5 > -15,4 
DETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
3,3 2,5 2,3 3,9 
-20,0 
7.3 0,4 3,1 0,2 2,7 6.4 0,3 2,6 0,2 2,2 4.3 0.2 2.4 0.2 1.7 
-29,7 -22,4 > -6,3 
DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
2,9 2,2 1,8 2,1 
-33,3 -5,7 
9,0 0,3 3,0 0,1 4,8 8,6 0,2 1,5 0,1 4,1 7.4 0.1 1,6 0,1 3,3 
-13,3 -22,6 ' -20,7 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
3,3 2,7 2,3 1,0 
-50,0 
0,2 0,1 0,1 
0,3 0,3 0,3 
1,4 
1,0 1,0 1,0 
-19,1 -16,0 
DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
0 , 1 
0 ,0 
0 ,0 
4 , 2 
3 , 8 
3 , 5 0,4 
2 , 3 
1 , 9 
1 ,7 
­ 4 , 7 
DET 
1 ,6 
1 , 6 
1 , 7 
7,9 - 9 , 8 ­ 1 2 , 4 
ENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
S 
0 , 0 
0 , 0 
4 , 0 
5 , 1 
6 , 2 







STRUCTURE OF SOW HOLDINGS (>= 50 KG) 
¡'NUMBER OF ANIMALS (1090) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE TRUIES (>= 50 KG) 
NOMBRE D'ANIMAUX (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 





























































































































































































































DETENTEURS AVEC 3-4 
0,5 3,5 
0,3 2,8 
























Χ 87/85 : 




X 87/85 : 




X 87/85 ■■ 




X 87/85 : 




-11,4 -25,2 -21,5 -14,1 35,9 7,4 -4,8 -20,6 -17,6 


































31,0 -27,2 -32,4 8,3 -28,0 -22,5 ! -3,7 



























































- 1 3 , 7 ­ 0 , 9 ­ 3 9 , 0 -13,7 ­ 1 9 , 3 1 ,0 
­ 12 ,6 ­ 2 3 , 1 : ­ 2 1 , 0 
DETENTEURS AVEC 20­49 ANIMAUX 
3 . 6 1 5 6 , 9 : 1 0 6 , 6 
3 . 7 1 3 5 , 1 ! 8 4 , 2 
4 , 0 1 1 0 , 6 2 8 , 3 7 2 , 3 
8 , 4 - 1 8 , 1 ' - 1 4 , 1 






















































































31,9 3 , 6 
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STRUCTURE OF HOLDINGS OF PIGS FOR FATTENING (>= 50 KG) 
¡■NUMBER OF HOLDERS (1000) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS A L'ENGRAIS (>= 50 KG) 
NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 
I I I 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1983 1985 1987 
X 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 
HOLDERS WITH 
1983 1985 1987 
1-2 ANIMALS 
3-9 ANIMALS 
1602,1 1180.3 1028,5 
-12,9 
1093,7 754,7 615,3 
-18,5 
294,1 227,5 218,8 
15.5 14,2 13,0 
-8.4 
3,3 2,8 2,3 
-16,9 
2,6 2,3 2,0 





6,5 4,9 4,0 
332,9 313,7 290,3 
-7,5 
111,7 104,1 91,9 
-11,7 
116,5 109,3 100,1 
46,6 33,2 37,9 
14,2 
38,2 29,3 33,2 
13,2 







239,0 195,0 173,0 
-11,3 
180,0 148,0 133,0 
-10,1 
35,3 27,2 20,6 
4,4 3,4 2,4 
-29,4 
2,1 1,4 1,1 
-21,4 
0,8 0,8 0,4 
892,8 556.8 452,3 
-18,8 
751,9 463,8 349,9 
-24,5 





19,9 19,6 21,3 
8,8 
DETENTEURS 
0,2 0,6 0,4 
-34,0 
1,0 0,8 0,8 
-1,2 
DETENTEURS 
0,1 0,8 0,5 











14.9 12.9 10,6 
-18,0 
ANIMAUX 
2,1 1,9 1,1 
-42,5 
ANIMAUX 
2,3 2,1 1,6 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
1983 1985 1987 
Χ 87/85 i 
HOLDERS WITH 20-49 ANIMALS 
1983 1935 1987 
X 87/85 ' 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 100-199 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 : 
HOLDERS WITH 200-399 ANIMALS 
-3,8 
-5,3 
1983 1985 1937 
X 87/85 ·■ 
-HOLDERS WITH 400-999 ANIMALS 
1983 1985 1987 
X 87/85 ! 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND 
12,0 







































-4,6 -10,1 -7,0 -0,3 
2,7 -3,7 1,9 

















































4,1 2,6 2,7 
3,0 2,6 2,1 
4,3 
5,3 4,9 5,5 
21,4 
15,8 
0,2 0,2 0,3 
50,0 
11,3 -31,6 17,2 -25,7 
4,3 0,5 8,5 0,0 1,4 3,2 0,3 7,3 0,1 1,3 2.7 0.2 8.0 0.1 1.3 
-33,3 
0,3 0,2 0,2 
0,2 0,1 0,1 
8,6 
3,7 2,7 2,8 
1,4 1,5 1,5 
-2,3 
DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
' 1,7 
■ 1,4 1,4 1,3 
-21,1 7,2 : -6,6 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
0,0 0,1 0,0 
3,2 2,8 2,8 1,9 
2,4 1,7 1,4 
-22,6 3,4 l -16,6 
DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
0,0 0,0 0,0 
3,7 3,5 3,4 0,9 
1,7 1.4 1,1 
5,4 0,2 1,8 0,0 4,0 4,6 0,2 1,2 0,0 3,9 4,8 0,1 1,2 0,0 4,3 
-13,0 -0,9 ' -17,0 
DETENTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
1,6 1,5 1,2 0,4 
-50,0 
0,1 0,1 0,1 
1,4 
1,1 1,4 1,4 
9,1 9,4 ! -18,9 
DETENTEURS AVEC 200-399 ANIMAUX 
0,0 0,0 0,0 
3,2 3,6 4,0 0,3 
1,4 1,3 1,3 
1,9 0,2 1,4 0,0 1,6 1,9 0,1 1,7 0,0 2,0 2.2 0.1 1.7 0.1 2.4 
0,1 0,1 0,1 
21,4 11,5 ! -5,3 
DETENTEURS AVEC 400-999 ANIMAUX 
1,2 1,2 1,1 0,2 
-3,5 - 20,7 > -4,1 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
S 0,5 0,8 0,9 
17,9 
0,2 : 0,5 0,2 ! 0,5 0,0 0,4 0,1 0,5 
48,0 3,0 
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STRUCTURE OF HOLDINGS OF PIGS FOR FATTENING (>= 50 KG) 
INUMBER OF ANIMALS (1000) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS A L'ENGRAIS (>= 50 KG) 
NOMBRE D'ANIMAUX (1000) 
I I I 
IEUR 12 IEUR 10 I 







HOLDERS WITH 1-2 AHIMALS 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
2 6 6 8 6 , 0 
2 7 5 5 5 , 1 
2 9 3 1 0 , 0 
1 7 3 3 , 9 
1 8 5 6 , 1 
1 9 6 9 , 3 
2 3 7 2 , 2 
2 1 8 3 , 3 
2 2 4 1 , 7 
7 3 1 1 , 3 
8 3 0 5 , 7 
8 6 3 1 , 6 
3 1 7 , 6 
2 7 2 , 6 
3 1 2 , 9 6 2 7 3 , 3 
4 3 6 3 , 2 
3 9 5 2 , 8 
4 4 5 4 , 0 
3 7 8 , 5 
3 5 1 , 1 
3 3 5 , 2 
4 1 8 6 , 5 
4 6 5 9 , 0 
4 8 1 2 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 9 5 3 , 6 
3 3 9 2 , 1 
4 0 1 5 , 7 7 4 8 , 7 
2 5 5 4 , 9 
2 5 6 2 , 3 
2 5 1 6 , 0 
6,4 12,7 -4,5 18,4 -1,8 









3 - 9 ANIMALS 
1 5 2 5 , 0 
1 1 4 1 , 8 
9 4 0 , 6 
- 1 7 , 6 
1 3 1 0 , 0 
1 0 5 7 , 1 
9 9 0 , 3 
5 , 9 
4 , 4 
3 , 6 
- 1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
4 , 4 
3 , 2 
2 , 4 
- 2 3 , 4 
3 7 , 2 
2 8 , 3 
2 2 , 9 
1 8 0 , 3 
1 6 9 , 0 
1 5 0 , 6 
- 1 0 , 9 
5 7 0 , 0 
5 3 0 , 9 
4 8 6 , 0 
4 5 , 5 
3 3 , 7 
4 1 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
1 1 , 2 





2 6 1 , 0 
2 5 6 , 0 
2 3 1 , 0 
- 9 , 8 
1 5 8 , 9 
1 1 3 , 5 
9 0 , 6 
3 , 2 
2 , 1 
1 ,7 
- 1 9 , 0 
4 , 0 
3 , 8 
1 , 9 
1 0 1 9 , 9 
6 6 8 , 1 
5 0 6 , 1 
- 2 4 , 2 
4 8 0 , 0 
3 3 3 , 4 
3 4 5 , 2 
0 , 2 
1 ,1 
0 ,7 
- 3 3 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
2 , 7 
DETENTEURS 
0 ,6 
3 , 4 
2 , 3 
9 , 4 
8 , 8 
1 0 , 2 
: 
1 8 6 , 1 
AVEC 3 - 9 
5 0 , 5 
3 , 1 
3 , 0 
1 ,6 
- 4 4 , 8 
ANIMAUX 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
8 , 8 
X 87/85 : 




Χ 87/85 : 




X 87/85 : 




X 87/85 : 






X 87/85 : 




X 87/35 : 








-12,7 -18,9 -8,5 -20,2 16,3 -29,6 
DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
8 2 3 , 0 
7 2 7 , 3 
6 3 6 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 0 
7 7 , 8 
6 2 , 7 
5 1 , 6 
5 0 7 , 3 
4 6 3 , 2 
4 3 7 , 9 
1 4 , 7 
5 , 4 
7 , 4 1 0 9 , 4 
5 5 , 2 
4 1 , 4 
3 4 , 6 
5 , 8 
4 , 2 
2 , 9 
1 1 0 , 2 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
0 ,4 
0 , 9 
0 ,7 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 3 1 9 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
-18,6 7,8 -10,6 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
1 7 3 3 , 0 
1 5 0 1 , 5 
1 4 1 9 , 7 
5 8 , 3 
5 6 , 9 
4 7 , 3 
2 5 8 , 8 
2 1 5 , 0 
1 8 6 , 3 
9 6 5 , 8 
9 0 1 , 3 
8 5 6 , 6 
1 8 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 8 2 4 0 , 3 
1 3 1 , 3 
8 3 , 4 
8 3 , 5 
9 , 5 
6 , 9 
6 , 2 
1 1 0 , 8 
8 1 , 1 




1 0 4 , 7 
9 0 , 5 
9 5 , 4 
: 
5 5 , 8 
7 4 , 2 
5 4 , 0 
4 5 , 6 
-10,1 2,2 -25,7 5,4 ' -15,6 
DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
2 2 6 8 , 7 
2 0 9 0 , 8 
2 0 1 9 , 5 
1 2 6 , 1 
1 2 0 , 2 
1 0 8 , 5 
3 6 8 , 1 
3 2 0 , 3 
3 0 0 , 0 
1 0 3 1 , 8 
1 0 0 1 , 1 
9 9 9 , 7 
3 7 , 2 
1 8 , 8 
1 4 , 2 3 7 8 , 7 
2 1 8 , 1 
1 8 3 , 4 
1 6 0 , 8 
1 2 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
9 2 , 8 
9 8 , 1 




2 6 5 , 0 
2 4 5 , 8 
2 4 7 , 3 
1 
6 1 , 9 
1 1 5 , 6 
9 4 , 2 
8 0 , 3 
-24,5 -12,3 2,0 -15,4 0,6 ·■ -14,7 
DETENTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
4 1 3 3 , 3 
3 9 1 9 , 7 
3 9 9 3 , 2 
2 6 2 , 0 
2 4 9 , 4 
2 5 7 , 6 
5 5 4 , 6 
5 1 7 , 1 
5 0 1 , 9 
1 4 6 3 , 2 
1 4 9 1 , 3 







7 6 0 , 2 
6 7 0 , 0 
7 1 6 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
1 1 , 6 
2 5 0 , 6 
1 6 0 , 1 
1 7 5 , 4 
4 , 1 
3 , 0 
3 , 5 
5 5 9 , 8 
5 5 3 , 0 
6 1 0 , 2 
: 
5 6 , 2 
2 2 9 , 4 
2 1 4 , 0 
1 7 2 , 8 
16,6 10,3 : -19,2 


































3,3 10,9 14,1 12,3 : -5,3 
DETENTEURS AVEC 400-999 ANIMAUX 
5 6 4 1 , 0 
6 3 9 7 , 1 
7 1 1 5 , 1 
4 5 7 , 6 
4 8 9 , 9 
5 6 9 , 4 
3 7 3 , 9 
3 7 9 , 9 
4 4 2 , 9 
1 1 2 0 , 3 
1 4 5 8 , 2 
1 6 6 0 , 5 
3 0 , 6 
4 1 , 4 
4 8 , 9 3 0 3 3 , 8 
1 0 7 5 , 9 
1 0 6 0 , 9 
1 2 0 9 , 3 
9 7 , 3 
6 9 , 9 
5 3 , 6 
8 9 1 , 4 
1 0 3 7 , 2 
1 0 4 8 , 1 
2 , 9 
4 , 5 
6 , 0 
8 5 8 , 9 
1 1 2 1 , 8 
1 3 7 1 , 7 1 2 3 , 2 
7 3 2 , 0 
7 3 3 , 5 
7 0 4 , 7 







7 4 , 1 
58 ,2 
















34 ,1 22,3 ' ­ 3 , 9 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
S 259,4 : 981,5 
3 7 4 , 7 : 1 0 5 6 , 0 
1 , 1 5 6 1 , 7 1 1 9 , 4 1 1 2 9 , 0 
2 , 5 4 5 , 4 30,8 1 6 , 2 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
Ξ Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
[3 Servicios y transportes (naranja) 




LH Cuentas, encuestas y estadísticas 
LH Estudios y análisis 
LH Métodos 
LE) Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og Industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rød) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LU Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LU Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




LU Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studlen und Analysen 
LU Methoden 
LU Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων τηυ Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LU Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




[U Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pèche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
LU Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financien (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en Industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LU Studies en analyses 
LU Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e Indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
LU Métodos 
LU Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
per tema e serie D Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Número de títulos por tema e série 
a m 
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